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CAML/ACBM 2014:  
Call for proposals / Appel de communications 
 
 
CAML seeks proposals for papers to 
be presented at its next annual 
conference scheduled from 
Wednesday, May 28, to Friday, May 
30, 2014, as part of the Congress of 
the Humanities and Social Sciences 
at Brock University in St. Catharines, 
ON. CAML will again meet with the 
Canadian University Music Society 
(MusCan) and collaborative papers 
with MusCan colleagues are most 
welcome. Papers should not exceed 
20 minutes and will be followed by a 
10-minute period for questions and 
discussion. Proposals should include 
an abstract of 150 words, a list of 
A/V requests, and a biography (100 
words). Proposals for sessions and 
roundtables, especially sessions of 
interest to both CAML and MusCan 
registrants, are also welcome. 
 
Students and early-career librarians 
should note that CAML is again 
offering a first-time conference 
presentation award. Proposals 
submitted to the award selection 
committee will also be considered 
by the CAML Program committee. 
See http://www.yorku.ca/caml/ 
drupal/?q=en/node/129 for more 
details. 
 
Please submit proposals by email to 
the CAML Program committee care 
of Brian McMillan, CAML Program 
Chair, by Friday, December 6, 2013: 
brian.mcmillan@mcgill.ca.  
  
L’ACBM invite ses membres à lui soumettre des 
propositions d’exposés à donner lors de son 
prochain congrès annuel, qui se tiendra du 28 au 
30 mai 2014 dans le cadre du Congrès des sciences 
humaines, à l’Université Brock, St. Catharines, 
Ontario. Une fois de plus, l’ACBM se réunira avec la 
Société de musique des universités canadiennes 
(MusCan). Nous vous encourageons d’ailleurs à 
rédiger des exposés en collaboration avec des 
collègues de MusCan. Vos exposés, qui ne devront 
pas durer plus de 20 minutes, seront suivis d’une 
période de questions et de discussion de 10 minutes. 
Les propositions comportent un résumé de 
150 mots, une liste des équipements audiovisuels 
requis et une biographie (100 mots). Nous vous 
invitons également à nous faire parvenir des 
propositions relatives aux séances et aux tables 
rondes, particulièrement quant aux séances qui 
portent sur des sujets d’intérêt pour les membres de 
l’ACBM et de MusCan.  
 
Les étudiants et les bibliothécaires qui en sont à faire 
leurs premières armes dans la profession sont priés 
de noter que l’ACBM offre une fois de plus son Prix 
décerné à un participant faisant un exposé pour la 
première fois au congrès de l’ACBM. Le comité de 
l’ACBM responsable du programme étudiera 
également les propositions présentées au comité de 
sélection des lauréats. Pour obtenir plus de 
renseignements, voir le site Web suivant : 
http://www.yorku.ca/caml/drupal/?q=fr/node/130/. 
 
Veuillez faire parvenir vos propositions par courriel à 
Brian McMillan, président du comité de l’ACBM 
responsable du programme, d’ici le 








   
        
 
